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ABSTRAK
Diabetes  mellitus adalah  gangguan metabolik akibat  resistensi  insulin,  pada
pasien diabetes mellitus umumnya mengalami cemas dan ketidakberdayaan.
Logoterapi merupakan salah satu intervensi untuk menemukan makna  hidup,
sehingga logoterapi dapat digunakan pada masalah ketidakberdayaan pada pasien
diabetes mellitus. Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan penerapan
logoterapi pada pasien diabetes mellitus dengan masalah keperawatan
ketidakberdayaan diruang Azzahra I Rumah Sakit Islam Surabaya.
Metode penerapan ini menggunakan studi kasus asuhan keperawatan pada satu
pasien dan melakukan pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana tindakan
keperawatan, tindakan keperawatan, dan evaluasi.
Hasil dari penerapan logoterapi selama 4 hari pasien dapat memaknai hidupnya,
pasien lebih termotivasi untuk menjalani hidup dan bahagia mengahdapi kehidupan
yang akan datang.
Simpulan dari studi kasus ini adalah penerapan logoterapi mempunyai dampak
positif bagi pasien yang mempunyai masalah keperawatan ketidakberdayaan. Untuk
itu diharapkan perawat dapat menerapkan logoterapi pada pasien diabetes mellitus
dengan masalah keperawatan diabetes mellitus.
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